



la Reina de la Sabrosura
ulenes la conocen desdepequeña aseguran que, en




julio de 2017, la Junta Directiva de Carnaval S. A. S. le
os
























mano y flores en su cabeza, el pueblo la aclamaba como
EAREA
co
que no hubo quien se resistiera a seguirle susmovimientos
al son del tambor, instrumento que ella domina luego de
EEA
AoAcrdleales
conocida como Orito Cantora.
Valeria se destacó por el cariño con la gente y la cercanía
con los barranquilleros, fue así como en la Lectura
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